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Memoir of Osaka University Talked by Emeritus Professor Noboru Umetani (2)
Masaki Kan and Takeshi Abe
This is a record of the talk of Emeritus Professor Noboru Umetani related to the history of Osaka
University. After the 1960s Professor Umetani played an important role at the administration of the
Faculty of Letters in Osaka University. In this talk he referred to the foundation of the Faculty of
Human Sciences in 1972, to which three departments, psychology, sociology and education, were
moved from the Faculty of Letters, and the establishment of two unique divisions in the Graduate
School of Letters, namely, aesthetics in 1973 and Japanese Studies in 1974. He also recalled
Tekijyuku and Kaitokudo, the protection of which Professor Umetani energetically proceeded.
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